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ABSTRAK 
 
Disertasi ini memberikan tumpuan kepada usaha yang dilakukan oleh Pertubuhan Islam 
Seluruh Sabah iaitu USIA dalam mengerakkan dakwah Islamiah. Usaha yang dilakukan 
memfokuskan kepada strategi yang digunakan dan diadaptasikan menerusi program 
dakwah yang dijalankan. Selain strategi dan program dakwah, cabaran dakwah juga 
menjadi tumpuan dalam kajian ini. Kajian yang dilakukan ini merupakan kajian lapangan 
dan perpustakaan. Pengkaji menggunakan metod historis, metod dokumentasi serta metod 
wawancara dalam proses pengumpulan data. Manakala metod induktif, metod deduktif dan 
metod komparatif digunakan dalam proses menganalisa data. Melalui kajian ini, pengkaji 
mengenal pasti program yang dijalankan oleh USIA disamping mengetahui strategi dakwah 
yang digunapakai serta mengesan cabaran dakwah yang dihadapi oleh USIA.  Penemuan 
utama kajian ini mendapati bahawa strategi dakwah yang digunapakai dalam melaksanakan 
dakwah USIA perlu dipertingkatkan dan perlu lebih kreatif serta inovatif sesuai dengan 
keperluan sasaran dakwah di Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku kaum serta adat 
resam dan budaya. Selain itu, hasil kajian juga mendapati bahawa corak program yang 
dijalankan oleh USIA yang merangkumi Bahagian Dakwah, Bahagian Wanita dan 
Bahagian Belia adalah sama sahaja. Dalam aspek ini, USIA perlu lebih kreatif dalam 
mempelbagaikan bentuk dan corak program mengikut tuntutan dan status sasaran dakwah. 
Bukan itu sahaja, kajian juga mendapati bahawa USIA menghadapi cabaran yang begitu 
besar dalam usaha menjalankan proses dakwah di Sabah. Untuk itu, saranan dan cadangan 
telah dikemukakan dalam kajian ini bagi memberikan ruang kepada pihak USIA untuk 
menelitinya.   
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ABSTRACT 
 
  
This dissertation will highlights on the efforts made by USIA in advancing the progress of 
Islamic Da’wa in Sabah. The main focus will be on the strategies used and adapted through  
da’wa programs held respectively. The focus of this dissertation also enhanced in 
elaborating on challenges. The process of collecting the data are merited on methods such 
as historical, documentations and interviews. And for analysing intent, inductive and 
deductive methods are used. Through this study, the researcher managed to acknowledge 
type of programs, strategies used by USIA in adapting da’wa movement ergo, identify the 
challenges faced. The profound finding of this study, suggested that the da’wa strategies 
used by USIA are all but need improvements if it were to be utilised efficiently in a 
community of fusion lifestyles that substantiated from wide range of ethnics in Sabah. The 
Department of Da’wa,Women and Youth are conducting stereotype and unpersonalised 
mode in all their programs,thus researcher recommended that USIA needs to be more 
creative,and improvised their endeavours. Program styles and approaches must be 
compatible and relevant with the  demand and the target status of da’wa. Researcher 
realises USIA is facing a huge challenges in its major task, that is, advancing the progress 
of da’wa in Sabah.Study like this is hope to be a leverage for USIA and it could give all 
proposals, recommendations and ideas imposed in this study an adequate attention. 
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SENARAI KEPENDEKAN ATAU TATANAMA 
 
USIA  :  United Sabah Islamic Association 
MUIS  : Majlis Ugama Islam Sabah 
PKM  : Parti Kebangsaan Melayu 
KJM  : Khairat Jamaah Muslimin 
PIS  : Persatuan Ikhwan Sabah 
PIP  : Persatuan Islam Putatan 
PIS  : Persatuan Islam  Sabah 
PIT  : Persatuan Islam Tawau 
JHEAINS : Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 
USNO  : United Sabah Nasional Organisation 
BERJAYA : Bersatu Rakyat Jelata Sabah 
PBS  : Parti Bersatu Sabah 
JAKIM : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
BTN  : Biro Tata Negara 
JASA  : Jabatan Hal Ehwal Khas Sabah 
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PANDUAN TRANSLITERASI 
Senarai pedoman tersebut adalah seperti berikut :
1
 
1. HURUF KONSONAN 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin 
ا Al if  a /  ’ 
ب ba’ B 
ت ta’ T 
ث tha’ Th 
ج Jim J 
ح ha’ H 
خ kha’ Kh 
د Dal  D 
ذ Dhal  Dh 
ر r a’ R 
ز Zay Z 
س Sin S 
ش Syin Sy 
ص Sad S 
ض Dad D 
ط ta’ T 
                                                          
1
 Lihat Jawatan kuasa Tetap Bahasa Melayu (1992), Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi, Kuala Lumpur : Dewan 
Bahasa dan Pustaka ; Buku Panduan Penulisan Tesis/ Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam (2001), Kuala Lumpur : 
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
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ظ za’ Z 
ع ‘ayn ‘ 
غ Ghayn Gh 
ف f a’ F 
ق Qaf  Q 
ك Kaf  K 
ل Lam L 
م Mim M 
ن Nun N 
و Waw W 
ه ha’ H 
ي ya’ Y 
ة Ta mar butah H 
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2. HURUF VOKAL 
 
Vokal Huruf Arab Huruf Latin 
 
Pendek 
(fathah)                A 
(dammah) U 
(kasrah) I 
 
Panjang 
آ A 
ْوُا U 
ْيِا I 
 
 
Diftong 
ْوَا Aw 
ْيَا Ay 
ّي iy/ i 
ّو Uww 
 
Nota : Istilah atau perkataan yang berasal daripada perkataan Bahasa Arab tetapi telah 
menjadi sebutan umum Bahasa Malaysia adalah dieja mengikut perkataan Bahasa Malaysia 
melainkan jika ia ditulis mengikut sebutan Bahasa Arab. 
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SENARAI JADUAL 
 
RAJAH 3.1  : LAMBANG USIA 
RAJAH 3.2  : BENDERA USIA 
JADUAL 3.3   : SENARAI BAHAGIAN USIA MENGIKUT KOD  
RAJAH   3.4  : CARTA CAWANGAN USIA MENGIKUT BAHAGIAN 
JADUAL 3.5  : CARTA AHLI MAJLIS KERJATERTINGGI USIA 
JADUAL 3.6  : CARTA AHLI MAJLIS TERTINGGI USIA 
JADUAL 3.7  : SENARAI PENUH AHLI MAJLIS KERJA TERTINGGI USIA 
JADUAL 3.8  : ORGANISASI PENTADBIRAN / PENGURUSAN USIA 
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